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za  znanstveno‐istraživački  rad.  Stoga  treba  istaknuti  zamjetnu  aktivnost 
djelatnika  Zavoda  u  brojnim  znanstvenim  i  tehnologijskim  projektima  iz 
različitih područja (rezistentnost korova, racionalna primjena herbicida, zaštita 
povrća od korova, integrirana zaštita od korova i brojni drugi). U okviru stručne 
djelatnosti  naglašena  je  kontinuirana  suradnja  Zavoda  relevantnim  državnim 
institucijama,  s  gospodarstvom,  kao  is  gotovo  sa  svim  tvrtkama  kemijske 
industrije. 
Danas  je u Zavodu zaposleno šest djelatnika. Dva  izv. profesora  (Klara Barić, 
Maja Šćepanović), tri asistenta (Ana Pintar, mag.  ing. agr., Valentina Šoštarčić, 
mag.  ing.  agr.  i  Josip  Lakić, mag.  ing.  agr.)  i  jedan  stručni  suradnik u nastavi 























Tradicija  se ne  smije  zaboraviti niti prekinuti,  zato  smo poštujući  to načelo 
organizirali  još  jednu  u  nizu  stručnu  ekskurziju. Ovaj  smo  put  krenuli  prema 
biseru  Jadrana,  otoku  Korčuli.  Na  put  smo  krenuli  u  rane  jutarnje  sate  11. 
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Sati su prolazili brzo i razdragano je društvo oko 13 sati stiglo u Drvenik. Tamo 
smo  se  ukrcali  na  brod  „Karlo  Mali“,  no  sve  osim  imena  bilo  je  veliko  i 
grandiozno.  Srdačna dobrodošlica Obitelji Grabovac na  čelu  s ocem Markom 
oduševila  nas  je  kao  i  ukusna  i  obilna  hrana  te mirna  plovidba  po  suncem 
obasjanom moru. Zapjevalo se  i zaplesalo na brodu  i  raspoloženje  je sve više 
raslo. 
U  popodnevnim  satima  uplovili  smo  u  Korčulu  i  laganom  šetnjom  došli  do 
našeg  odredišta  hotela  „Marko  Polo“.  Nakon  kratkog  odmora  i  osvježenja 






kamenim  kućama  uklopljenim  u  ambijent,  uživali  smo  u  vinima,  najviše  u 
čuvenom Grku.  
Dobro raspoloženi nastavili smo prema Blatu u kojem nas  je dočekao kolega 
Nikola  Mirošević  i  posvetio  nam  vrijeme  i  mnogo  više  od  toga.  Prvo  smo 
posjetili Svetište Blažene Marije Propetog Isusa Petković, a časna sestra nam je 
ispričala  priču  o  Svetištu  i  životu  Marije  Petković.  Nakon  toga  uslijedilo  je 
nikada  zaboravljeno  i  predivno  iznenađenje  –  na  glavnom  trgu  gdje  smo  se 
udobno smjestili svoj ples „Moreška“ samo za nas  izvela  je čuvena  i nadaleko 
poznata  „Kumpanija“.  Od  snage,  ljepote  i  impresija  zastao  je  dah  i  riječi,  a 
govorile su oči  i ruke burnim aplauzom  i oduševljenjem. Samo  iz takve blizine 
čovjek može osjetiti svu snagu domoljublja, prkosa, ljubavi prema svom domu i 
odlučnosti u obrani istog. No to nije bilo sve. Obitelj Mirošević otvorila nam je 
vrata  svog  stoljetnog doma  i ugostila nas na najljepši mogući način. Nikada  i 
ničim čovjek ne može zahvaliti kada ti netko otvori vrata svoje svetinje, svoga 













i  taj dan  su nas  čekala  još neka  iznenađenja  i uživanja. Nakon  kratke  vožnje 
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trajektom  i dolaska na Pelješac uputili  smo  se prema  Janjini  i vinariji  „Edivo“ 
kojoj  su vlasnici braća Anto  i  Ivo Šegović. Uz  finu  zakusku kušali  smo odlična 
vina  i slušali priču o vinima u amforama koje na dubini od 30 metara, na dnu 
mora,  čekaju vrijeme vađenja  i dolaska na nečiji stol. Bio  je ovo užitak za sva 
čula  i nezaboravan osjećaj kako kada se uistinu nešto želi, čovjek može postići 
sve. Braća Šegović potvrda su toga. 
Iako nevoljko morali  smo nastaviti put. Krenuli  smo prema Vidu  i  restoranu 
„Mate  i Đuđa“. Neki su bili „žabari“  i uživali u brudetu od  jegulja  i žaba, a oni 





Sve ovo ne bi bilo niti  tako dobro organizirano, niti  tako  lijepo da nije bilo 
lokalnog organizatora našeg kolege Ante Grubišića, popularnog Antiše kome su 
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